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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 2:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje mogu prouzroèiti
privremeno iIi trajno ošteæenje organizma ako se ne pruÞi brza
medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje smije se uæi samo sa
zaštitnom opremom za dišne organe koje ima neovisan dovod èi-
stog zraka.
Stupanj zapaljivosti 4:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se lako zapaljivim plinovima i
lako isparljivim zapaljivim tekuæinama koje se pri normalnom tla-
ku i normalnoj temperaturi brzo ili potpuno isparuju i sa zrakom
stvaraju zapaljive i eksplozivne smjese.
Stupanj reaktivnosti 0:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su normalno sta-
bilne i koje pod utjecajem temperature ne reagiraju s vodom.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijske formula: bruto C2H6S; strukturna CH3CH2SH
Relativna molna masa: 62,13
Fizièki oblik i miris: bezbojna tekuæina èiji miris podsjeæa na èe-
šnjak; vrlo prodoran: u zraku se moÞe osjetiti koncentracija u ra-
sponu od 0,00047 do 0,001 ppm.
Vrelište: 35 °C
Ledište: –144,4 °C
Relativna gustoæa (voda = 1): 0,839 (20 °C
Relativna gustoæa pare (zrak = 1): 2,14
Tlak pare (20 °C): 589 kPa (442 mm Hg)
Topljivost u vodi: neznatno topljiv (6,8 g/1 pri 20 °C)
Topljivost u drugim otapalima: topljiv u razrijeðenoj luÞini te u
alkoholu, acetonu, eteru...
Ostala svojstva: pod normalnim uvjetima stabilna ali izuzetno lako
zapaljiva tekuæina.
Inkopatibilne tvari: oksidansi (mogu prouzroèiti zapaljivanje), jake
kiseline (reakcije mogu biti Þestoke uz stvaranje toksiènih para),
alkalije (reakcije mogu biti Þestoke), kalcijev hipoklorit (reagira Þe-
stoko). Nema podataka o moguæem korozivnom djelovanju na
metale; Þestoko reagira s alkalnim metalima.
NAJVIŠA DOPUSTIVA KONCENTRACIJA
U ZRAKU (MDK)
Prema Pravilniku o maksimalno dopustivim koncentracijama štet-
nih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim gra-
niènim vrijednostima ( N.N. br. 92/1993) maksimalno dopustiva




1 ppm 2,54 mg m–3
1 mg m–3 0,394 ppm (25°C)




Temperatura zapaljenja: 299 °C
Granice eksplozivnosti: 2,8–18 vol.%
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva etantiola
Etantiol je vrlo zapaljiva tekuæina niskog vrelišta, odnosno vrlo lako
isparljiva koja sa zrakom stvara zapaljive i eksplozivne smjese.
Pare su teÞe od zraka, mogu se širiti na razini tla i privuæi plamen iz
udaljenog izvora zapaljenja. Gorenjem, odnosno termièkom raz-
gradnjom nastaju vrlo otrovni plinovi sumporov dioksid, sumporo-
vodik, ugljikov monoksid te ugljikov dioksid.
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s etantiolom treba ukloniti na vrijeme iz zone opasno-
sti ako je to moguæe i bez rizika. U protivnom treba ih hladiti vo-
dom kako bi se sprijeèilo njihovo zagrijavanje i uklonila opasnost






– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèavanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
od eksplozije. PoÞar izazvan gorenjem etantiola treba gasiti iz
sigurne udaljenost i pri tom koristiti potpunu osobnu zaštitnu
opremu ukljuèujuæi izolacijski aparat.
Gašnje poÞara
Voda nije prikladna za gašenje poÞara; moÞe posluÞiti samo za
hlaðenje ugroÞenih spremnika te za otplahnjivanje prolivenog
etantiole ili za raspršivanje pare ukoliko veæ nije došlo do njihova
zapaljivanja. Sredstve prikladna za gašenje poÞara izazvanog
gorenjem etanitola su prahovi, ugljikov dioksid, alkoholna pjena,
pjene na bazi polimera; izbor sredstva ovisi o jaèini poÞara i po-
stojeæim uvjetima.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Zaštita se svodi na spreèavanje stvaranja uvjeta pod kojima moÞe
doæi do eksplozije (stvaranje eksplozivnih smjesa sa zrakom). Zbog
jako prodornog i neugodnog mirisa male je vjerojatnost nagomila-
vanja para u ogranièenom prostoru. U zatvorenom prostoru gdje
se radi s etantiolom elektrièni ureðaji i instalacije te rasvjetna tijela
moraju biti zaštiæeni od iskrenja (protueksplozivna zaštita); u tom
prostoru ne smije se pušiti, paliti plamen ni upotrebljavati alat koji
iskri.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Etantiol se upotrebljave kao intermedijer u proizvodnji plastika,
nekih farmaceutskih proizvoda, pesticida, defolijanata, akaricida,
antioksidanata, adheziva itd. te kao odorant prirodnog plina.
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje para, dodir s ko-
Þom i oèima, gutanje.
NajugroÞeniji su: dišni sustav, pluæa.
Djelovanje na organizam
Kratkotrajno izlaganje (akutni uèinci)
Mala je vjerojatnost da se štetni uèinci pojave zbog udisanja para
etantiola, jer vrlo neugodan i intenzivan miris para koji se osjeæa
pri koncentraciji znatno manjoj od MDK vrlo je dobro upozora-
vajuæe svojstvo tog spoja. U nepredviðenim situacijama uèinci
udisanja para ovise o trajanju izloÞenosti i koncentraciji para što
mogu biti: glavobolja, muènina, usporeno disanje; koncentracije
veóe od 100 ppm djeluju na centralni Þivèani sustav, uzrokuju sla-
bost i drhtanje mišiæa, paralizu mišiæja, slabu do jako izraÞenu cija-
nozu (pomanjkanje kisika), u teškim sluèajevima i paralizu disanja,
komu i smrt. Nema provjerenih informacija o djelovanju etantiola
u obliku tekuæine ili pare na oèi; smatra se da djeluju nadraÞujuæe.
Isto vrijedi i za djelovanje etantiola na koÞu. Znaci djelovanja u
sluèaju gutanja trebali bi biti slièni onima kod udisanja para.
Dugotrajno izlaganje (kronièni uèinci)
Nema informacija o moguæem kancerogenom, teratogenom ili
mutagenom djelovanju ni o djelovanju na reprodukciju. Mala ko-
lièina etantiola koja dospije u organizam metabolizira se u anor-
ganske sulfate koji se izluèuju mokraæom.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice od izlaganja djelovanju etantiola mogu se po-
javiti ako se pravodobno ne poduzmu mjere za njihovo spreèa-
vanje.
U blizini mjesta gdje postoji moguænost izlaganja etantiolu u
obliku tekuæine ili para treba na vidljivom mjestu istaknuti uputu o
pruÞanju prve pomoæi u sluèaju nezgode. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! Ako se primjenjuje umjetno disanje, najprije treba pro-
vjeriti da unesreæeni u ustima nema neko strano tijelo (zubnu pro-
tezu, ostatke hrane i sl.), koje treba prije izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje obavijaju poslove na kojima mogu biti izloÞene djelo-
vanju etantiola moraju poznavati njegova svojstva i rizike kojima
se izlaÞu, ako se ne pridrÞavaju osnovnih propisa i uputa o zaštiti
na radu sa štetnim tvarima. Za upozorenje izraðuju se posebne
ploèe, natpisi i kartice kojima se ukazuje na prirodu etantiole i
daju upute o ponašanju u sluèaju nezgode na radu i u izvanred-
nim situacijama.
Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drÞi
etantiol. Za obiljeÞavanje takvih spremnika prikladna je naljepnica
s ovim upozorenjima:
Ventilacija radnih prostorija
U radnom prostoru gdje se upotrebljava etantiol, treba osigurati
dobru mehanièku ventilaciju. Zbog iznimno jakog i prodornog mi-
risa tog spoja preporuèa se i lokalni odsis para na mjestima mo-
guæeg propuštanja ili stvaranja tih para. Ventilacijski sustav treba
da je protueksplozivno zaštiæen i uzemljen i ne smije se prikljuèiti
na druge ventilacijske sustave; zrak treba odvoditi izravno u vanj-
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ETANTIOL
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje para: osobu odmah izvedite na èisti zrak. Ako teško
diše ili je prestala disati, odmah primijenite umjetno disanje
(npr. metodu “usta na usta"); u takvom sluèaju korisno je da-
vati kisik (struèna osoba). Ako je prestao rad srca, ODMAH
primijenite kardio-pulmonalnu reanimaciju (lijeènièka po-
moæ je nuÞna!).
Dodir s oèima: treba ih ODMAH ispirati blagim mlazom
tekuæe mlake vode, najmanje 20 minuta! Ako se nakon ispi-
ranja pojavi crvenilo u oèima, treba zatraÞiti savjet/pomoæ
lijeènika oftalmologa.
Dodir s koÞom: mjesto dodira treba odmah ispirati mlakom
tekuæom vodom, barem 20 minuta. Predmete kao što su
koÞnati remen, prstenje, narukvica i sl. – ako su blizu mjesta
dodira tekuæine s koÞom – treba tijekom ispiranja skinuti. To
isto vrijedi i za jako kontaminiranu odjeæu/obuæu, osobito
ako je od neotpornog/propusnog materijala.
Gutanje: treba odmah isplahnuti usta vodom, zatim popiti
oko 3 dcl vode! Ne poticati na povraæanje(!); hitno pozvati li-
jeènika ili osobu odmah otpremiti u bolnicu. Ako osoba po-
vrati spontano, treba ponovo isplahnuti usta i popiti oko 3 dcl
vode! Osobi koja ima grèeve ili je blizu nesvijesti ne smije se
ništa stavljati u usta! Ako lijeènik nije odmah dostupan, une-
sreæenu osobu treba hitno otpremiti u bolnicu!
ETANTIOL
OPASNOST! VRLO LAKO ZAPALJIVA TEKUÆINA I PARE!
DJELUJE NADRAÝUJUÆE.
– DrÞati daleko od svakog izvora zapaljenja!
– Ne udisati pare!
– Paziti da ne doðe u dodir s oèimo i koÞom!
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
sku atmosferu. Zbog jakog i neugodnog mirisa moÞe biti potrebno
zrak proèistiti prije ispuštanja u vanjsku atmosferu (zaštita okoliša).
Tehnološki procesi u kojima se upotrebljava etantiol moraju se
provoditi u hermetiziranim sustavima, po moguænosti u izolira-
nom prostoru s dobrom mehanièkom ventilacijom.
Ako se tehnièko-tehnološkim i drugim mjerama ne moÞe postiæi
da koncentracija para etantiola u zraku bude manja od maksimal-
no dopustive (0,5 ppm) treba pri radu/boravku u takvoj atmosferi
upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva, u prvom redu
ureðaj za zaštitu disanja.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje dolaze u dodir s etantiolom moraju poznavati nje-
gova škodljiva/opasna svojstva kao i naèine zaštite.
– U radnom prostoru treba drÞati samo onoliko etantiola koliko
æe se utrošiti/upotrijebiti istog dana. Dok nisu u upotrebi, spremni-
ci s etaniolom treba da su dobro zatvoreni!
– Metalne spremnike u kojima se drÞi etantiol treba otvarati samo
alatom koji ne iskri!
– U prostoriji/prostoru gdje se upotrebljava etantiol ne smije se
paliti plamen ni upotrebljavati ureðaji koji iskre. Elektriène instala-
cije i rasvjetna tijela treba da su protueksplozivno zaštiæeni.
– Ruke i dijelove tijela koji doðu u dodir s etantiolom treba od-
mah dobro oprati; kontaminiranu odjeæu/obuæu treba ODMAH
skinuti i odloÞiti u hermetizirani kontejner (opasnost od zapalji-
vanja!).
– U prostoriji/prostoru u kojem se upotrebljava etantiol ne smije
se jesti, piti a osobito ne pušiti!
– Ovisno o prirodi posla i uvjetima rada treba, ako je potrebno,
upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva.
– IspraÞnjene spremnike treba odmah dobro zatvoriti, jer mogu
sadrÞavati ostatke tekuæine i pare.
– Kontaminirana odjeæa ne smije se odnositi kuæi na pranje, veæ
taj posao treba povjeriti osobi koja je upoznata sa svojstvima etan-
tiola.
– Blizu mjesta gdje se radi etantiolom, treba postaviti tuš i ispirali-
ce za oèi (vidi “Osobna zaštitna sredstva") kao i opremu za hitne
intervencije u sluèaju izvanrednih situacija (prolijevanje tekuæine,
poÞar i sl.).
– Nakon završenog posla/rukovanja etantiolom i prije jela treba
dobro oprati ruke i dijelove tijela koji su tijekom rada mogli doæi u
dodir s etantiolom.
OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje opasnim tvarima i razumno ponašanje
na radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i higijenske
mjere djelotvornija su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna
sredstva, no pri obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama
upotreba zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
Ako se tehnièko-tehnološkim i drugim mjerama ne moÞe postiæi
da koncentracija etantiola u atmosferi radnog prostora bude man-
ja od maksimalno dopustive (0,5 ppm), treba pri radu/boravku u
takvoj atmosferi upotrebljavati prikladan ureðaj za zaštitu disanja;
izbor ureðaja ovisi o koncentraciji para etentiola u zraku i o duÞini
boravka u takvoj atmosferi. Amerièki N IOSH (National Institute
for Occupational Safety and Health) preporuèuje ove ureðaje: za
koncentracije do 5 ppm respirator s dovodom èistog zraka ili izola-
cijski aparat ili respirator s kemijskim filtrom za zaštitu od or-
ganskih para (upotreba vremenski ogranièena); za koncentracije
do 12,5 ppm respirator s potpunom zaštitom lica i kontinuiranim
protokom èistog zraka ili izolacijski aparat s potpunom zaštitom
lica ili maska s puhaljkom i kemijskim filtrom (kanisterom) za ap-
sorpciju organskih para; za koncentracije do 25 ppm izolacijski
aparat a potpunom zaštitom lica, respirator s kontinuiranim pro-
tokom èistog zraka i potpunom zaštitom lica ili plinska maska s
kanisterom za apsorpciju organskih para (vremenski ogranièena
upotreba); za koncentracije do 500 ppm i za nepoznate koncen-
tracije: respirator s dovodom èistog zraka pod pozitivnim tlakom i
potpunom zaštitom lica ili izolacijski aparat pod pozitivnim tlakom
i potpunom zaštitom lica. Osobe koje su zbog prirode posla ili
uvjeta rada primorane upotrebljavati ureðaje za zaštitu disanja
moraju poznavati naèin provjeravanja, upotrebe, èišæenja i odr-
Þavanja takvih ureðaja, u protivnom posljedice mogu biti vrlo
teške.
Zaštita oèiju
Kemijske zaštitne naoèale i plastièni štitnik za lice; upotrebljavaju
se kao zaštita od prskanja tekuæine ukoliko se ne upotrebljava
ureðaj za zaštitu disanja s potpunom zaštitom lica.
Zaštita tijela
Upotrebljavaju se zaštitni ogrtaè i/ili zaštitna odjeæa, rukavice i
obuæa, sve od materijala otpornog prema djelovanju etantiola;
kao otporni materijali navode se VITON/NEOPREN i BUTIL/NEO-
PREN. Otpornost materijala moÞe ovisiti o uvjetima i trajanju upo-
trebe.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka te ispiralice za oèi; najbolje su ispiralice koje rade na principu
vodoskoka. Tuševe i ispiralice treba postaviti što bliÞe radnom pro-
storu/mjestima gdje se radi/rukuje tvarima škodljivim za zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Etantiol treba skladištiti u skladu s propisima o drÞanju lako za-
paljivih tekuæina. Skladište treba da je daleko od radnih i bora-
višnih prostorija/prostora. Skladišni prostor treba da je hladan,
dobro ventiliran i zaštiæen od izravnog sunèevog svjetla. Ventila-
cijski sustav treba da je uzemljen i zaštiæen od iskrenja, što vrijedi i
za elektriène ureðjaje i instalacije. U skladišnom prostoru ne smiju
se drÞati inkompatibilne tvari s kojim bi etantiol mogao Þestoko i
opasno reagirati; to su tvati koje djeluju oksidirajuæe, reduktivna
sredstva, jake kiseline i luÞine, alkalni metali i sl. Spremnici u koji-
ma se drÞi etantiol treba da su propisno oznaèeni i uvijek èvrsto
zatvoreni; povremeno treba provjeravati da nisu ošteæeni i da ne
propuštaju. Prazne spremnike treba takoðer prikladno oznaèiti,
èvrsto zaèepiti i drÞati odvojeno od punih. Preporuèuje se na skla-
dištu drÞati ogranièenu kolièinu etantiola. Skladište treba obiljeÞiti
prikladnim znakovima upozorenja/opasnosti, a prilaz i rukovanje
spremnicima dopustiti samo ovlaštenim osobama.
U neposrednoj blizini i na lako dostupnom mjestu treba drÞati
opremu za hitne intervencije u izvanrednim situacijama (prolije-
vanje tekuæine/propuštanje spremnika, poÞar i sl.).
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u radnom prostoru prolije ili doðe do jakog isparivanja
etantiola, predlaÞe se postupiti na ovaj naèin:
1) Treba ODMAH (!) iskljuèiti/ukloniti sve potencijalne izvore za-
paljenja ukljuèujuæi elektriènu struju; ako se to ne uèini odmah,
bolje je ne dirati elektriène prekidaèe.
2) Istodobno sve osobe moraju odmah i što hitnije napustiti taj
prostor, pazeæi da ne doðu u dodir s prolivenom tekuæinom.
3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene
za djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene potpunom
osobnom zaštitnom opremom što ukljuèuje i izolacijski aparat s
potpunom zaštitom lica. One trebe da otvore sve prozore i vrata i
forsiranom ventilacijom provjetre prostoriju/prostor a istodobno
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alarmirati i vatrogasnu jedinicu. Dalje treba postupiti na naèin
kako je predloÞeno u iduæem odjeljku.
DETOKSIKACIJA/DEKONTAMINACIJA
Ako se prolije veæa kolièina etantiola, treba sprijeèiti širenje/otje-
canje tekuæine u prostore koji su na niÞoj razini ili teko dostupni.
Tekuæinu ne dirati nezaštiæenim rukama veæ je treba posipati su-
him pijeskom, zemljom ili drugim inertnim materijalom, poštrcati
razrijeðenom (15 %-om) otopinom kalcijeva hipoklorita (OPREZ!
Dodir etantiola sa suhim Ca-hipokloritom moÞe izazvati Þestoku
reakciju i samozapaljivanje!), materijal prebaciti u prikladni kon-
tejner i ostaviti stajati 12 sati. Nakon tog vremena muljeviti materi-
jal se neutralizira (ako je potrebno; kontrola pomoæu lakmusa) s
6M solnom kiselinom ili 6M amonijakom i tekuæi dio postupno i s
mnogo vode izlije u kanalizaciju.
Otpadni/neupotrebljivi etantiol u obliku tekuæine moÞe se uništiti
tako da se pomiješa npr. s otpadnim alkoholom i spali ubrizgava-
njem u plamenu komoru peæi za spaljivanje gorivih tekuæina; pli-
novi se moraju podvrgnuti dopunskom spaljivanju (“afterburner”)
i prije ispuštanja u atmosferu provesti kroz ispiralicu plinova i oslo-
boditi od SO2.
Mjesto prolijevanja etantiola u radnom prostoru treba nakon
uklanjanja tekuæine dobro oprati razrijeðenom (!) otopinom kal-
cijevog hipoklorita, a potom èistom vodom.
ODREÐIVANJE ETANTIOLA U ZRAKU
Jedna od moguæih metoda odreðivanja koncentracije etantiola u
zraku je plinska kromatografija (fotoionizac. detektor); takva me-
toda opisana je u Anal. chem. Vol. 54/6, 991–992 (1982) a jedna i
u J. Chromat. Sci. Vol. 22/11, 514–519 (1984).
Odreðivanje etantiola u atmosferi radnog prostora najbolje je
povjeriti nekom od specijaliziranih analitièkih laboratorija koji ra-
spolaÞu potrebnom opremom i iskustvom, kako u pogledu izbora
analitièke metode tako i interpretacije rezultata mjerenja. Anali-
tièki laboratoriji, odnosno institucije koje se u Zagrebu bave
odreðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi
sa zaštitom na radu i zaštitom okoliša su izmeðu ostalih AMT–La-
boratorij za analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞi-
vanja i medicinu rada, Institut za sigurnost, Zavod za istraÞivanje i
razvoj sigurnosti i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Nema kriterija o dopustivoj koncentraciju etantiola u vodi, ali je
EPA predloÞila koncentraciju od 13,8 g/l. Zbog vrlo neugodnog i
prodornog mirisa koji se u zraku moÞe osjetiti i u vrlo malim kon-
centracijama, otpadni materijal koji sadrÞi etantiol ne smije se
izbacivati u okoliš bez prethodne obrade.
PRIJEVOZ
Etantiol se obiljeÞava i prevozi kao tvar klase 3 (zapaljive
tekuæine).
U meðunarodnom cestovnom prijevozu etantiol se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prije-
vozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom etantiol se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicema (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza etantiola doðe do propuštanja
spremnika/prolijevanja tekuæine, zaustavite vozilo po moguænosti
podalje od javnih putova i odmah ugasite motor. Oko vozila osi-
gurajte dovoljno veliku zaštitnu zonu, blokirajte prilazne putove i
sprijeèite prilaz nepozvanim osobama. Unutar zaštitne zone ne
pušite i ne palite plamen! O havariji odmah obavijestite najbliÞe
institucije sigurnosti (policiju i svakako vatrogasce) kao i pošiljatelja
pošiljke. Ako je moguæe, treba pokušati zaèepiti mjesto pro-
puštanja tekuæine na spremniku; pri tom se ne smije upotrebljava-
ti alat koji iskri. Prolivenu tekuæinu treba posipati suhom smrvlje-
nom zemljom a potom dobro poštrcati razrijeðenom (!) otopinom
kalcijevog hipoklorita, pustiti da neko vrijeme odstoji a zatim
pokupiti i staviti u kontejner s hermetiziranim poklopcem (vidi ta-
koðer odjeljak “Detoksikacija/dekontaminacija"). Ovaj otpadni
materijal najbolje je predati poduzeæu ovlaštenom za zbrinjavanje
kemijskog otpada.
Ako se havarija dogodi blizu ili unutar naselja, stanovnike treba
odmah upozoriti da zatvore sve prozore i vrata (zbog jakog smra-
da) i na opasnost od zapaljenja prolivene tekuæine!
Osobe koje obavljaju prije opisane poslove ili se naðu u neposred-
noj blizini mjesta havarije moraju upotrebljavati prikladna osobna
zaštitna sredstva, u prvom redu ureðaj za zaštitu disanja; u tu
svrhu moÞe posluÞiti maska s potpunom zaštitom lica i kemijskim
filtrom (kanisterom) za zaštitu od organskih para.
–•–
Ovaj prikaz o etantiolu izraðen je
u suradnji s ing. Z. Habuš
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